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Rédaction
1 Ce  volume  des  Cahiers  d’Asie  centrale publié  par  l’IFEAC  est  entièrement  consacré  à
l’histoire contemporaine et la géographie culturelle et historique de la région de la mer
d’Aral, et notamment de la Karakalpakie. Les études portent sur l’évolution des deltas et
de l’irrigation, sur les dialectes, l’ethnographie et l’histoire de la pensée musulmane dans
cette région. Une bibliographie complète cette étude.
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